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佐渡島は新潟県佐渡市全域を占め、人口 56,508 人（2018 年 1 月 1 日時点の『住民基
本台帳』より）、面積は 855.69km2と、本州 4 島と北方領土を除くと国内で 2 番目に大
きな離島である。 
佐渡島では古くから金が産出され、江戸時代は幕府の天領となり、金山開発が盛ん




そして、佐渡島では 2008 年 9 月からトキの野生復帰（放鳥）が実施されている。
2018 年 1 月 19 日時点で、日本でのトキ推定生息数は 290 羽であり、そのうち佐渡島内
に 289 羽が生息している。トキは江戸時代の時点では東北日本を中心に各地で生息し
ていたとされているが（安田，1987）、明治時代以降乱獲や生息地開発等で数を減ら









『国勢調査』によると、佐渡市の人口は、1960 年は 113,296 人であったが、1980 年
84,942 人、2000 年 72,173 人と減少の一途であり、2015 年は 57,255 人である。高齢化
率も 1960年 8.6%、1980年 17.6%、2000年 32.1%、2015年 40.3%となっている。 
観光については、新潟港から佐渡両津港までジェットフォイルで約 1 時間、カーフ
ェリーで約 2 時間 30 分であり、東京駅から最短で 4 時間程度とされる。佐渡島は温泉
にも恵まれ、旅館・民宿は島内に 110 件ある（佐渡市公式観光情報 HP より）。しかし、
観光客数については、上越新幹線の東京－新潟間が開業した 1991 年の 121 万人がピー







船の全航路輸送客数について、1991 年は 3,161,786 人であるのに対し、2013 年は
1,629,188 人と約半数に減少している。最近では、佐渡汽船は佐渡市赤泊港と長岡市寺
泊港を結ぶ航路の赤字が続き廃止を検討していたが、新潟県と佐渡市・長岡市が約 1
億 1 千万円をめどに補助し、また運行便の削減をすることで、2018 年度は運航を継続























施は、8 月 2 日から 6 日の 5 日間中島氏が担当し、8 月 2 日・3 日は学生ボランティア
1名、8月 5日は高橋、8月 6日は本田が参加した。 
なお、8 月ということで、待合室には観光客がいることを想定したが、乗船開始時間
直前までお土産を購入していることが多く、実際には待合室にいる大半が佐渡島民で
あり、新潟（本州）方面に行くとのことであった。例えば、2017 年 8 月 2 日・3 日に
開催された「長岡まつり大花火大会」、2017 年 8 月 4 日・5 日・6 日に開催された「新
潟まつり」等に行くために島外に出るとの話も待合室で伺った。 
 














実施日時 8月2日（水） 8月3日（木） 8月4日（金） 8月5日（土） 8月6日（日）
9時15分 9時15分 9時15分 9時15分 9時15分
12時40分 12時40分 12時40分 12時40分 12時40分
16時05分 16時05分 16時05分
9時30分 9時30分 9時30分 9時30分 9時30分

































 以下、アンケート調査結果を見ていく。回答者の年代・性別については表 3 に整理
した。男性については 70 歳代が最も多く、次いで 60 歳代・20 歳代が多かった。女性
については 50歳代が最も多く、60歳代が続いた。 
 





































20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 合計
9 18 12 8 12 18 23 3 103
8.7% 17.5% 11.7% 7.8% 11.7% 17.5% 22.3% 2.9% 100%
9 14 12 12 23 17 8 1 96
9.4% 14.6% 12.5% 12.5% 24.0% 17.7% 8.3% 1.0% 100%
18 32 24 20 35 35 31 4 199












































 佐渡島に今回を含めて訪れた回数については表 6 に整理した。約半数は、今回が初
めて（1 回目）となる。5 回目以上では、多い人で「50 回」というような回答や「年に
5回から 6回」というような回答もあった。 
 
人数 ％ 人数 ％
新潟 47 24.0 香川 2 1.0
東京 37 18.9 大分 2 1.0
埼玉 25 12.8 鹿児島 2 1.0
千葉 20 10.2 海外 2 1.0
神奈川 13 6.6 秋田 1 0.5
大阪 10 5.1 宮城 1 0.5
岡山 6 3.1 栃木 1 0.5
北海道 5 2.6 京都 1 0.5
山口 4 2.0 三重 1 0.5
群馬 3 1.5 奈良 1 0.5
福岡 3 1.5 和歌山 1 0.5
愛知 2 1.0 愛媛 1 0.5
岐阜 2 1.0 宮崎 1 0.5
兵庫 2 1.0 合計 196 100
人数 ％ 人数 ％
新潟 49 25.9 香川 3 1.6
東京 31 16.4 新潟（佐渡） 2 1.1
埼玉 15 7.9 長野 2 1.1
千葉 9 4.8 三重 2 1.1
北海道 8 4.2 兵庫 2 1.1
大阪 8 4.2 大分 2 1.1
静岡 5 2.6 宮崎 2 1.1
岡山 5 2.6 鹿児島 2 1.1
山口 5 2.6 山形 1 0.5
福岡 5 2.6 福島 1 0.5
群馬 4 2.1 富山 1 0.5
秋田 4 2.1 石川 1 0.5
宮城 3 1.6 京都 1 0.5
茨城 3 1.6 奈良 1 0.5
神奈川 3 1.6 和歌山 1 0.5
愛知 3 1.6 島根 1 0.5













 今回の佐渡島観光の同行者・同行者数については、表 7・表 8 となる。「友人との旅
行」や「家族旅行」が多くなっている。「その他」ではビジネスを兼ねたものや、
「長岡花火大会のついで」とする回答も見られた。同行者数としては、2 人～4 人、も
しくは 6人や 8人程度が多い。 
今回の佐渡島観光の滞在日数については、「1 泊 2 日」が半数となっている（表 9）。
「それ以上」では 4泊 5日が目立った。 
 
表 7 今回の佐渡島観光の形態       表 8 今回の佐渡島観光の同行者数 




















 観光先として佐渡島を選んだ際の情報源については複数回答となるが表 10 となる。
「家族・友人知人からの紹介」が最も多く選ばれ、半数となっている。「旅行雑誌・





















































定の「佐渡オープンウォータースイミング」であり、第 5 回目大会となる 2017 年は 8
月 6日に開催された。 
 

























































 今回の佐渡島観光で訪れた場所については、「佐渡金山」が約 7 割と最も多く選ば
れ、「トキの森公園」も約 5 割であった（表 12）。「小木たらい舟」や「尖閣湾」が
続いていた。その他では、48 人中 46 人が具体的な場所を記入しており、「妙宣寺」、
「佐和田」、「佐渡奉行所」があり、他にも「海」、「大野亀」、「度津神社」、
「裂き織り工房」、「ひまわり（小川）」、「岩首棚田」等が記述されていた（表
13）。なお、「相撲観戦」は、2017 年 8 月 5 日に佐渡市内で開催された大相撲夏巡業
佐渡場所と思われる。 


















































人数 ％ 人数 ％
妙宣寺 9 19.6 大佐渡スカイライン 1 2.2
佐和田 5 10.9 道の駅 1 2.2
佐渡奉公所 4 8.7 北沢浮遊選鉱場 1 2.2
海 4 8.7 ダイビングセンター 1 2.2
海（東海岸） 1 2.2 岩首棚田 1 2.2
真野湾 1 2.2 達者 1 2.2
大野亀 4 8.7 両津港 1 2.2
度津神社 4 8.7 両津 1 2.2
根本寺 3 6.5 平沢 1 2.2
平根崎 2 4.3 赤泊 1 2.2
矢島経島 2 4.3 相川 1 2.2
白雲台 2 4.3 相撲観戦 1 2.2
烈き織り工房 2 4.3 東之島 1 2.2



























































小木たらい舟 9 5.8 「以前から一度乗ってみたかった」「漕いでくれた女性がとても楽しい方」










海 5 3.2 「きれい」「泳ぎたかった」「魚がたくさんいる」
七浦海岸 1 0.6 「夕日」
大野亀 4 2.6 「景色がいい」
酒蔵見学 4 2.6 「お酒がおいしかった」「友人が勤めているので」「目当ての日本酒を購入でき
た」
達者 2 1.3 「海がきれい」
白雲台 2 1.3 「きれい」
北沢浮遊選鉱場 2 1.3 「歴史を感じる」
妙宣寺 2 1.3 「庭がよかった」
三宮さっこりハウス 2 1.3
ドンデン山 1 0.6 「景色がきれい」
めおと岩 1 0.6 「夫婦で来たから」




相川、鉱山の街並み 1 0.6 「昭和の中を思い出した」

























「満足」以上が 8 割程度になる（表 16）。「やや不満」「不満」はそれぞれ 1 人ずつ
であり、「大変不満」はゼロ回答であった。観光客の総合満足度は高いことがわかる。 
 




































































 今回の佐渡島観光を通じて、今後の佐渡島観光に関する 4 つの質問をした。その結
果は表 18 となる。「家族や友人知人に佐渡島を紹介したい」「また佐渡島を観光した
い」に対する「はい」がそれぞれ 8 割以上となっている。一方で、「別の季節に佐渡
島を観光したい」が 68.8%、「1 年以内に佐渡島を観光したい」が 33.7%となっている。
前述の満足度にも関係していると思われるが、夏季の佐渡島観光に満足したことが伺
える。 










はい いいえ わからない 回答者数
156 1 22 179
87.2% 0.6% 12.3% 100%
151 12 14 177
85.3% 6.8% 7.9% 100%
56 36 74 166
33.7% 21.7% 44.6% 100%
119 21 33 173




































































































































































































































































































































































情報取得日：2018年 1月 26日 
佐渡市公式観光情報サイト「さど観光ナビ」 
 https://www.visitsado.com/stay/ 
 情報取得日：2018 年 2月 2日 
佐渡オープンウォータースイミング「開催要項」 
 http://www.scsf.jp/sows/pg342.html 
 情報取得日：2018 年 2月 2日 
佐渡市地域振興課「『さどまる倶楽部』会員を募集します」 
https://www.city.sado.niigata.jp/support_sado/index.html 
情報取得日：2018年 2月 6日 
「寺泊―赤泊、１年継続 佐渡汽船、公的支援など条件 ／新潟県」、朝日新聞、
2017年 10月 27 日、 朝刊． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
